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L'ESCOLA OFICIAL D ' I D I O M E S 
Joana Lladó 
En l ' e s p a i d e g a i r e b é u n a n y l ' E s -c o l a O f i c i a l d ' I d i o m e s h a v i s c u t n o m b r o s e s m o d i f i c a c i o n s : c a n v i s 
d e p r o f e s s o r a t , c o m és h a b i t u a l a l s c e n -
t res e d u c a t i u s , d e l l o c i d ' e q u i p d i r e c t i u . 
E l t r a s l l a t a l a n o v a seu v a s u p o s a r 
u n a m i l l o r a q u a s i i n d e s c r i p t i b l e , u n c a n v i 
a b s o l u t a m e n t necessa r i q u e p o s s i b i l i t a i 
e x i g e i x c a n v i s i n t e r n s d e d i f e r e n t s t i p u s . 
L ' a c t u a l e d i f i c i és m o d e r n , d o t a t d e r e -
c u r s o s i d ' u n a c e r t a es tè t i ca a b s e n t e n 
m o l t s d e c e n t r e s e s c o l a r s ; t o t u n e s p a i 
q u e c o n v i d a a a p r e n d r e l l e n g ü e s i a e n -
s e n y a r - l e s s e g o n s m a r q u e n e l s c à n o n s 
d i d à c t i c s m é s c o m p r o m e s o s . 
I u n e q u i p d i r e c t i u n o u , e n e l q u a l 
m o l t s h i t e n e n , s e g u r a m e n t , u n a b o n a i 
m e r e s c u d a c o n f i a n ç a . 
Les escoles oficials d'idiomes. 
Una mica d'història 
L a p r i m e r a e s c o l a o f i c i a l d ' i d i o m e s 
q u e h i v a h a v e r a l ' E s t a t e s p a n y o l v a ser 
l a d e M a d r i d , p o s a d a e n f u n c i o n a m e n t 
l ' a n y 1 9 1 2 a m b e l n o m d ' E s c u e l a C e n -
t r a l d e I d i o m a s . A q u e s t a d e n o m i n a c i ó es 
v a c a n v i a r p e r l ' a c t u a l d ' E s c u e l a s 
O f i c i a l e s d e I d i o m a s e l 1 9 6 4 , m o m e n t 
e n q u è es v a r e n c r e a r l es d e B i l b a o , V a -
l è n c i a , B a r c e l o n a i , p o c d e s p r é s , l a d e 
M à l a g a . A q u e s t a a m p l i a c i ó i r e e s t r u c t u -
r a c i ó d ' e s c o l e s es v a f e r e n e l m a r c d e l 
S e g u n d o P l a n d e D e s a r r o l l a a p r o p o s t a 
d e l M i n i s t r e d ' I n f o r m a c i ó y T u r i s m o , 
M a n u e l F r a g a I r i b a r n e . A l ' e s c o l a d e 
M a d r i d s ' e n s e n y a v a à r a b c o l · l o q u i a l p e r 
f o r m a r e ls f u n c i o n a r i s q u e l ' E s t a t e s p a -
n y o l h a v i a d ' e n v i a r a l p r o t e c t o r a t d e l 
M a r r o c . T a m b é v a t e n i r l a i n i c i a t i v a d e 
c o m e n ç a r a f e r c u r s o s d e c a s t e l l à p e r a 
e s t r a n g e r s , u n d e l s m é s i l · l u s t r e s c o o r d i -
n a d o r s d e l s q u a l s v a ser P e d r ó S a l i n a s . 
D ' a q u e s t a m a n e r a , l a t i t u l a c i ó d e les 
esco les d ' i d i o m e s v a se r v à l i d a , sense l a 
l l i c e n c i a t u r a , p e r f e r c lasses d e b a t x i l l e -
r a t fins a l ' a n y 1 9 7 7 . D e l l a v o r s e n ç à és 
v à l i d a c o m a e s p e c i a l i t a t , p e r ò s e m p r e 
a c o m p a n y a d a d ' u n a l l i c e n c i a t u r a . 
L a c o n s o l i d a c i ó d e f i n i t i v a d ' a q u e i x e s 
esco les v a ser a r r a n d e l a L l e i 2 9 / 1 9 8 1 , 
q u a n es v a n c r e a r e ls cossos d e c a t e d r à -
t i c s i d ' a g r e g a t s d ' e s c o l e s d ' i d i o m e s . E s 
v a r e n c r e a r , t a m b é , d o s c i c l e s d ' e s t u d i s : 
e l s g e n e r a l s , c o m s ' h a v i e n f e t fins a 
a q u e l l m o m e n t , i u n s s u p e r i o r s . A q u e s t 
d a r r e r c i c l e , e l s e n s e n y a m e n t s d e l q u a l 
h a v i e n d e ser u n a p o s s i b i l i t a t q u e l a L l c 
d e R e f o r m a U n i v e r s i t à r i a v a p a r a l i t z a i 
A i x í , n o m é s es v a r e g u l a r e l p r i m e r c i -
c l e . 
U n a v e g a d a c o n s o l i d a d e s , s e ' n c r e a -
r e n m o l t e s m é s . N o m é s a M a d r i d , l ' a n y 
1 9 9 1 n ' h i h a v i a n o u , i q u a t r e d ' e l l e s a m b 
e l m a n c o u n a e x t e n s i ó e n u n a a l t r a p o -
b l a c i ó . 
A l ' E s c o l a d e P a l m a h i figura e l C a -
t a l à c o m a a s s i g n a t u r a a p a r t i r d e l c u r s 
8 7 - 8 8 . A l a d e B a r c e l o n a , des d e l ' a n y 
1 9 7 1 , i a M a d r i d des d e 1 9 8 5 . 
Alumnat 
E s p o d e n m a t r i c u l a r a les E s c o l e s 
d ' i d i o m e s t o t e s les p e r s o n e s m a j o r s d e 16 
a n y s , d e n a c i o n a l i t a t e s p a n y o l a , i q u e 
t e n g u i n e l t í t o l d e G r a d u a t E s c o l a r o e l 
C e r t i f i c a t d ' E s c o l a r i t a t . E l s a l u m n e s d e 
n a c i o n a l i t a t e s t r a n g e r a h a u r a n d e d i s p o -
sa r d e l c e r t i f i c a t d e r e s i d è n c i a i t e n i r f e t a 
l ' e q u i v a l è n c i a d e l s seus e s t u d i s a m b e ls 
d e l ' e s t a t e s p a n y o l . 
E l s m e m b r e s d e l ' e q u i p d ' e s p e c i a l i s -
tes q u e v a f e r e l " D i g u i - D i g u i " , e d i t a t 
p e r l a G e n e r a l i t a t d e C a t a l u n y a , v a n s o r -
t i r d e l ' E s c o l a O f i c i a l d ' I d i o m e s d e 
B a r c e l o n a . 
Certificacions 
A c t u a l m e n t es l l i u r a u n c e r t i f i c a t e n 
h a v e r s u p e r a t e l p r i m e r c i c l e , q u e c o r -
r e s p o n a l s c u r s o s l r , 2 n i 3 r , i u n a l t r e 
d e s p r é s d ' a p r o v a r e l s e g o n , c u r s o s 4 t i 
5è . A q u e s t s d o s c i c l e s c o m p o n e n e l p r i -
m e r n i v e l l . U n s e g o n n i v e l l h a v i a d e c a -
p a c i t a r p e r a les p r o f e s s i o n s d e t r a d u c t o r 
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o d ' i n t è r p r e t , i e ls a l u m n e s q u e n ' o b t i n -
g u e s s i n l a c o r r e s p o n e n t c a p a c i t a c i ó 
t e n d r i e n l ' e q u i v a l e n t a l d e d i p l o m a t u n i -
v e r s i t a r i ; p e r ò a q u e s t s e g o n n i v e l l m a i 
n o s ' h a p o s a t e n f u n c i o n a m e n t . 
L ' E s c o l a O f i c i a l 
d ' I d i o m e s d e P a l m a 
À m b i t d ' a c t u a c i ó 
L ' à m b i t d ' a c t u a c i ó d e l ' E s c o l a O f i c i -
a l d ' I d i o m e s d e P a l m a s ' e s t è n a les I l l e s 
B a l e a r s , p e r l a q u a l c o s a e n les c o n v o c a -
t ò r i e s d e j u n y i d e s e t e m b r e , fins e ls d a r -
r e r c u r s , s ' h a n f e t p r o v e s l l i u r e s d e to tes 
les l l e n g ü e s a M e n o r c a i a E i v i s s a , i e n 
f a r a n a q u e l l s d e p a r t a m e n t s q u e n o h i t e -
n e n e n c a r a a l u m n e s o f i c i a l s . 
P r o f e s s o r a t 
A q u e s t a e s c o l a , e n f u n c i o n a m e n t des 
d e l c u r s 1 9 8 6 - 8 7 , h a v i s c u t u n c o n t i n u 
a u g m e n t d e p r o f e s s o r a t i u n a c o n s e q ü e n t 
a m p l i a c i ó d e l ' o f e r t a f o r m a t i v a . D u r a n t 
e l p r i m e r a n y h i h a v i a u n t o t a l d e q u a t r e 
p r o f e s s o r s : u n d e f r a n c è s i t r e s d ' a n g l è s . 
E l c u r s 8 7 - 8 8 j a n ' h i h a v i a n o u : u n d ' a l e -
m a n y , u n d e c a t a l à , d o s d e f r a n c è s i c i n c 
d ' a n g l è s . E l c u r s 9 0 - 9 1 l a p l a n t i l l a j a 
s ' h a v i a d u p l i c a t : t r es d ' a l e m a n y , u n , n o -
m é s u n , d e c a t a l à , d o s d e f r a n c è s , i d o t z e 
d ' a n g l è s . A q u e s t c u r s e s c o l a r l a p l a n t i -
l l a d e l p r o f e s s o r a t , a P a l m a , és a q u e s t a : 
t r es p r o f e s s o r s d e c a t a l à , q u a t r e p r o f e s -
sors d ' a l e m a n y , t r es d e f r a n c è s , 13 d ' a n -
g l ès i u n d ' e s p a n y o l . A i x ò p e r m e t f e r u n 
t o t a l de 83 c u r s o s , 4 4 de l s q u a l s s ó n d ' a n -
g l è s , 15 d ' a l e m a n y , 11 d e f r a n c è s , n o u 
de c a t a l à i c i n c d ' e s p a n y o l , t o t i q u e d o -
n a r d a d e s d ' a q u e s t t i p u s n o m é s i n t e r e s -
sa, e v i d e n t m e n t , e n l a m e s u r a q u e p e r -
m e t d e d u i r e l p r o c é s e v o l u t i u d e l ' o f e r t a 
d ' a q u e s t c e n t r e . 
R e l a c i ó o f e r t a - d e m a n d a 
T a m b é és c e r t q u e a q u e s t a a m p l i a c i ó 
d ' e s p a i i d e p r o f e s s o r a t és e n c a r a i n s u f i -
c i e n t p e r d o n a r r e s p o s t a a l ' a l u m n a t q u e 
d e m a n a c u r s o s d e l l e n g ü e s . P e r d o n a r 
u n e s d a d e s , e l d a r r e r m e s d e s e t e m b r e 
h a n s o l · l i c i t a t f e r l a p r o v a d ' a n i v e l l a c i ó 
p e r a a n g l è s u n t o t a l d e 2 . 2 0 0 p e r s o n e s , 
a m é s d e les q u e s o l · l i c i t e n d i r e c t a m e n t 
m a t r i c u l a r - s e a p r i m e r , i 3 8 1 p e r a c a t a -
l à , q u a n e l n o m b r e d e p laces d i s p o n i b l e s 
és d e 4 6 3 i de 132 r e s p e c t i v a m e n t . G l o -
b a l m e n t , e l n o m b r e t o t a l de p r e - i n s c r i p -
c i o n s p e r m a t r i c u l a r - s e h a estat de 6 . 9 7 7 , 
m e n t r e e l t o t a l de v a c a n t s p u j a v a a 1.066. 
El passat setembre les 
pre-inscripcions foren 6.977 
per a 1.066 vacants 
A q u e s t e s dades e x i g e i x e n u n a r e f l e -
x i ó i , sens d u b t e , u n a m a j o r o f e r t a . E l 
M E C és c o n s c i e n t d ' a q u e s t a necess i ta t . 
N ' é s u n a p r o v a el fe t q u e a p a r t i r d ' a q u e s t 
c u r s e s c o l a r h i h a e n f u n c i o n a m e n t u n a 
e x t e n s i ó a M e n o r c a i u n a a l t r a a E i v i s s a , 
d e m o m e n t n o m é s a m b u n p r o f e s s o r 
d ' a n g l è s i u n d e f r a n c è s a c a d a l l o c . 
A p u n t a r t a m b é q u e , segons i n f o r m a c i -
o n s d e d a r r e r a h o r a , a to tes les p o b l a c i -
o n s d e C a t a l u n y a de m é s de 2 0 . 0 0 0 h a -
b i t a n t s h i f u n c i o n a r à , a p a r t i r d e l c u r s 
q u e v e , u n a E s c o l a O f i c i a l d ' I d i o m e s . 
N o d i s c u t i r e m l a t r a n s c e n d è n c i a c u l -
t u r a l i l a b o r a l , q u e té el c o n e i x e m e n t d e 
l l e n g ü e s e n u n a soc ie ta t t a n l l i g a d a a l 
t u r i s m e c o m és la n o s t r a , i fins i t o t e l fe t 
d ' e s t u d i a r c a t a l à p e r a u n a p o b l a c i ó q u e 
e l té c o m a l l e n g u a p e r ò q u e n o e l sap 
e s c r i u r e . M o l t m é s , m ' a t r e v i r i a a d i r , q u e 
d ' a l t r e s c i u t a t s c o m s ó n C h i c l a n a , S a n 
R o q u e , V i l l a n u e v a D o n B e n i t o , S a n B l a s , 
M a c a e l i E l E g i d o - e n t r e d ' a l t r e s d ' u n 
t o t a l d c 8 7 c l 1 9 9 1 - q u e t e n e n e s c o l a 
d ' i d i o m e s , q u a n e n t r e t o t e s les i l l e s n o -
m é s n ' h i h a u n a . 
Aquest curs escolar 
É s a p u n t d ' a p r o v a r - s e u n d e c r e t q u e 
r e g u l a r à d ' u n a f o r m a e s p e c í f i c a l ' e n s e -
n y a m e n t de les esco les d ' i d i o m e s . A q u e s -
ta l e g i s l a c i ó o m p l i r à c l b u i t q u e h i h a v i a 
a l r espec te i q u e f e i a q u e a q u e s t s c e n -
t r es , e n m o l t s d e c a s o s , f o s s i n c o n s i d e -
ra t s c o m a c e n t r e s d e B U P o d e s e c u n d à -
r i a - q u a n d ' a i x ò , a v e g a d e s , e n t e n e n b e n 
p o c - o b é p e r r e g l a m e n t s p a r t i c u l a r s d e 
c a d a c e n t r e . A m b a q u e s t d e c r e t s ' e s p e -
r e n c a n v i s i p a u t e s c o n s i d e r a b l e s . 
N o m é s c a l d i r q u e l ' e t a p a e n c e t a d a 
de r e n o v a c i o n s d u g u i a q u e s t a esco la a fe r 
e l p a p e r q u e c o m a c e n t r e f o r m a t i u i d ' e s -
t u d i l i c o r r e s p o n , c o m a p u n t d e r e f e r è n -
c i a c u l t u r a l q u e h a d e se r e n c l s i d ' u n a 
c o m u n i t a t c o n c r e t a . E l s c a n v i s , e n u n 
s e n t i t o e n u n a l t r e , d e p e n d r a n d e to tes 
les p e r s o n e s q u e f a n f e i n a a l c e n t r e i d e 
l a v o l u n t a t d e l C l a u s t r e . • 
Pere Josep Garcias 
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